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英語(456 語)、日本語(464 語)、フランス語(78 語)、ロシア語(60 語)、モンゴル語(30 語)、
ドイツ語(22 語)、チベット語(18 語)、ウイグル語(16 語)、スペイン語(15 語)、イタリア










 原語 拼音 中国語表記 グロス 
 Disney di2-si1-ni2 迪斯尼 enlightment-this-nun 
 Hummer han4-ma3 悍马 brave-horse 
現代中国語における英語借用語の子音音訳パターン 




  原語 拼音 中国語表記 グロス 
 (b-1) download xia4-zai4 下载 down-load 




 原語(略式) 原語(正式名称) 中国語表記 




 原語 拼音 中国語表記 グロス 
 AIDS ai4-zi1-bing4 爱滋病 love-to generate-disease 
 Barbie doll ba1-bi3-wa2-wa 芭比娃娃 palm tree-to compare-doll 
 UTStarcom UT-si1-da2-kang1 UT斯达康 ø-this-attain-prosperity 
 Adobe press Adobe-chu1-ban3-she4 Adobe 出版社 ø-press 
(Miao 2005: 29-36 要約) 
 





の要因について分析している。Miao (2005)における調査の対象は、2002 年から 2004 年に収
集された、英語、ドイツ語、イタリア語からの借用語であるが、本稿では筆者が行った調
査と関連する英語借用語についての記述のみに着目する。英語からは商品名(181 個)、企業
名(601 個)、組織名(34 個)、人名(170 個)、地名(18 個)、学校名(32 個)、スポーツチーム名(45










































象から除外した。以上をふまえると、調査対象として有効な国名は 187、首都名は 181 であ





【沙发】sha1-fa1 (中略) [英 sofa] 
(『现代汉语词典(第五版)』より抜粋。拼音表記は筆者による) 
現代中国語における英語借用語の子音音訳パターン 
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このように英語の原語が本文中または本文末尾に示してある語のうち、音訳語を調査対象







なお、辞書に二通りの発音が掲載されていた場合は、それぞれを音訳例 1 例として扱う。 
 本調査で扱う英語子音と中国語子音は以下の通りである。 
 
表 1: 英語の子音(左側は無声音、右側は有声音) 
 両唇音 唇歯音 歯音 歯茎音 後部歯茎音 軟口蓋音 声門音 
破裂音 /p/   /b/   /t/   /d/  /k/   /g/  
鼻音     /m/        /n/    
摩擦音  /f/   /v/ /θ/   /ð/ /s/   /z/ /ʃ/   /ʒ/  /h/ 
破擦音    /ʦ/ /ʧ/   /ʤ/   
接近音 
    /w/        /r/ 
     /l/ 
    /j/   
(Miao 2005: 44 をもとに筆者が作成) 
 
表 2: 中国語の子音(拼音表記/IPA/の順で表記。上段は無気音、下段は有気音) 
 

















鼻音 m /m/  n /n/     
摩擦音  f /f/ s /s/ r /ʐ/ 
sh /ȿ/ 
 x /ɕ/ h /x/ 
破擦音 













接近音 w /w/  l /l/  y /j/   
 
・表 2 に示した音素の他に、R 音性をもつ韻母(e)r /ɚ/も分析対象として扱う。 
・接近音/w, j/について、拼音表記では/uɔ/が wo、/iɛ/が ye となる。 
(商務印書館・小学館 2003: XIV をもとに筆者が作成) 
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4. 調査結果と考察 





で扱った Miao (2005)の調査結果も合わせて示し、Miao (2005)において「自然な音訳例
(Faithful output)」と記述された音訳パターンについては中国語声母に「FO」と付して表す。 
 Miao (2005)の調査結果は、筆者の分析方法に合わせて頭子音・尾子音別の用例数を合計















































/m/ 鼻音 2 0 0 Bangkok Man4-gu3 


















































































































































/m/ /d/ 破裂音 1 0 0 Myanmar Mian2-dian4 
/m/
 FO 鼻音 77 24 104 Muscut Ma3-si1-ke1-te4 
/w/ 接近音 1 0 2 Timor Leste Dong1-di4-wen4 
/n/ /n/
 FO 鼻音 77 14 146 Norway Nuo2-wei1 
/x/ 摩擦音 1 0 0 Netherland He2-lan2 
/l/ 接近音 1 0 0 Brunei Wen2-lai2 
 









/w/ /k/ 破裂音 1 0 0 Lilongwe Li4-long4-gui1 
/m/ 鼻音 0 1 0 sandwich san1-ming2-zhi4 
/x/ 摩擦音 4 2 12 Warsaw Huo2-sha1 
/w/ 接近音 10 2 41 Kuwait Ke1-wei1-te4 
/r/ /n/ 鼻音 0 1 0 furan fu1-nan2 
/ʐ/ 摩擦音 0 1 0 rubidium(Rb) ru2 
/l/ 接近音 108 20 50 Croatia Ke4-luo2-di4-ya4 
/ɚ/ (韻母) 14 1 21 Andorra An1-dao4-er3 
/l/ /n/ 鼻音 0 1 1 limonene ning2 
/l/ 接近音 81 22 54 Clombo Ke1-lun2-po1 
/ɚ/ (韻母) 24 8 40 Helsinki He4-er3-xin1-ji1 
/j/ /ʐ/ 摩擦音 1 0 0 Salajevo Sa4-la1-re4-wo1 
/l/ 接近音 1 0 0 Skopje Si1-ke1-pu3-li3 
/j/ 接近音 9 3 4 Kenya Ken3-ni2-ya4 
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音訳パターン 英語 中国語拼音 中国語 
/p/>/m/ Peru > Mi4-lu3 秘鲁 
/b/>/m/  Bangladesh > Meng4-jia1-la1-guo2 孟加拉国 
 Bangkok > Man4-gu3 曼谷 
 /w/>/m/ sandwich > san1-ming2-zhi4 三明治 
 
 /p/>/m/は英語両唇破裂音＞中国語両唇鼻音の音訳パターンである。用例 Peru と Mi4-lu3
に含まれる子音は以下のような素性をもっている。 
 
Peru /p/ [－鳴性] [－有声性] [＋閉鎖音] [＋両唇音] 
 /r/ [＋鳴性] [＋有声性] 
Mi4-lu3 /m/ [＋鳴性] [＋有声性] [＋閉鎖音] [＋両唇音] 









Bangladesh /b/ [＋閉鎖音] [＋両唇音] 
 /ŋ/ [＋鼻音] 
Meng4-jia1-la1-guo2 /m/ [＋閉鎖音] [＋両唇音] [＋鼻音] 
 
Bangkok /b/ [＋閉鎖音] [＋両唇音] 
 /ŋ/ [＋鼻音] 
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sandwich /w/ [＋両唇音] 
 /n/ [＋両唇音] [＋鼻音] 
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